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Título  obtenido: Licenciado en  Matemática  Pura. 
 
 
El  presente  trabajo consiste en:   Usando  las  definiciones elementales de máximos  y  
mínimos para  funciones  y   generalizando  para  funcionales en  espacios  normados,   
se usa las  funcionales para   poder entender analíticamente el problema  elemental  del  
cálculo de  variaciones, la   ecuación de  Euler -  Lagrange  y ver algunos problemas 
elementales que llevaron a la creación de una rama muy importante como lo es el 
Cálculo de Variaciones. 
 
 
Palabras  claves:  funciones continuas, máximos,  mínimos,  incremento,  variacional,  




















Degree obtained: Bachelor in Pure Mathematics. 
 
 
El presente trabajo consiste en: Usar las definiciones elementales de máximos y 
mínimos para funciones y generalizar para poder en espacios normales, el ecualizador 
de cálculos de la ecuación de Euler - Lagrange y ver algunos problemas elementales que 






Palabras claves: funciones continuas, máximos, mínimos, incremento, variacional, 
ecuación de Euler - Lagrange, problema elemental del cálculo de variaciones, 
braquistocrona. 
 
 
